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Франчайзинг – высокоэффективная, по современным рыночным меркам продуктивная 
форма организации бизнеса, которая характеризуется низким уровнем риска и стабильным 
уровнем прибыльности, и при этом выступает как форма продолжительного делового сотруд-
ничества. 
Актуальность данной темы обусловлена прежде всего значительными изменениями в по-
литической, правовой, социальной системе страны, изменились экономические отношения и 
механизмы, появились новые перспективные формы ведения бизнеса. 
Цель работы заключается в исследовании правового регулирования договора фран-
чайзинга в Республике Беларусь и анализе рыночных отношений в данной сфере. 
Материал и методы. Для достижения цели работы было использовано современное за-
конодательство Республики Беларусь и труды ученых в области бизнеса, права и экономики. 
При написании работы применялись методы анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 
структурно – функциональный метод. 
Результаты и их обсуждение. Франчайзинг представляет собой форму продолжительно-
го делового сотрудничества нескольких фирм, при котором компания с известным на рынке 
именем (франчайзер) перепродает права на него вместе с технологией производства или про-
дажи товара или услуги независимым от нее предприятиям (франчайзи). 
Суть франчайзинга состоит в том, что головная, чаще всего крупная, авторитетная и до-
статочно известная потребителям компания заключает договор с мелким самостоятельным 
предприятием о предоставлении ему исключительного права на выпуск определен-
ных товаров и их сбыт, а также оказания услуг под торговой маркой данной компании. 
Данный институт получил свое развитие и в Республике Беларусь, однако на сегодняш-
ний день является новым и требует дальнейшего и развития и совершенствования. 
Анализ опыта внедрения международного франчайзинга странами мирового сообщества 
и определение современных тенденций развития франчайзинга, отражающихся в опыте США и 
европейских стран, является актуальным при развитии франчайзинга в экономике Республики 
Беларусь [3]. 
Правовое регулирование франчайзинга отражается в 53 главе Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь (далее – ГК). Понятие «франчайзинг» появилось в белорусском законодательстве 
лишь с принятием в 1998 г. нового Гражданского кодекса, однако, на сегодняшний день не принят 
специальный закон, регулирующий франчайзинг. Включение этого договора в ГК заняло особое 
место и самостоятельное значение в гражданском обороте. В Национальном центре интеллектуаль-
ной собственности Республики Беларусь в настоящее время зарегистрировано более ста договоров 
франчайзинга. На сегодняшний день в стране гораздо больше международных франшиз, чем наци-
ональных. Большинство из них – в сфере розничной торговли, общественного питания и услуг.  
Однако следует отметить, что на сегодняшний день ведется активная работа среди бело-
русских компаний, которые уже давно и весьма успешно работают, и имеют возможность со-
здавать свою сеть, как в стране, так и за рубежом при помощи франчайзинга. Многие товары, 
белорусского производства пользуются хорошим спросом и вызывают доверие у потребителей  
иностранных государств. 
Первым существенным шагом формирования рынка франчайзинга было открытие в 2011 
году Ассоциации франчайзеров и франчайзи «Белфранчайзинг» - это организация занимающа-
яся развитием франчайзинга в Беларуси. Ассоциация ставит перед собой цель объединить тех, 
кто не просто решил использовать франчайзинг в своем бизнесе, но, и заинтересован создавать, 
развивать и совершенствовать белорусский рынок франчайзинга. «Белфранчайзинг» является 
активным организатором и участником мероприятий в сфере франчайзинга в Беларуси и стра-
нах СНГ.  
Самой крупной национальной франчайзинговой сетью, которая активно развивается на тер-
ритории Беларуси, является НТС – владелец бренда «Родная сторона». Наиболее крупная белорус-
ская компания, регулярно открывающая торговые точки за пределами страны – «Милавица». Про-










Заключение. На сегодняшний день для Республики Беларусь чрезвычайно важным явля-
ется открыть себя для всемирно известных компаний - франчайзеров. В настоящее время наше  
государство остро нуждается в скорейшем развитии тех сфер, где франчайзинг наиболее широ-
ко применяется и вызовет заинтересованность потребителей. Страна имеет заинтересованность 
в развитии малого и среднего предпринимательства, а франчайзинг представляет собой тот ин-
струмент, который помогает решить многие бизнес-задачи. Сюда относится, в частности: при-
влечение инвестиций, увеличение экспорта и предпринимательства в регионах. Для успешного 
развития национальных компаний, необходимо развитие собственных торговых сетей за рубе-
жом путем продажи франшизы. 
На наш взгляд внедрение практических пособий и методических материалов по исполь-
зованию франчайзинга в предпринимательской деятельности и организация и проведение тре-
нингов по подготовке консультантов по применению франчайзинга в предпринимательской 
деятельности благоприятно повлияло бы на его развитие в Республике Беларусь.   
Необходима более полная регламентация договора франчайзинга в ГК Республики Бела-
русь, снятие ограничений на его заключение, а также существующий достаточно высокий уро-
вень охраны прав на объекты интеллектуальной собственности уже в ближайшем будущем 
должны отразиться благоприятной тенденции заключения таких договоров.  
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Актуальность обусловлена тем, что одним из основополагающих социально-
экономических прав граждан признанных на конституционном уровне  является право на соци-
альное обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности и 
потери кормильца. 
Цель – проведение всестороннего научного анализа теоретических и практических про-
блем, возникающих в процессе реализации гражданами права на судебную защиту в сфере пен-
сионного обеспечения. 
Материал и методы. Нормативно-правовую базу составили: Конституция Республики 
Беларусь, Гражданский Процессуальный  кодекс Республики Беларусь, Закон «О пенсионном 
обеспечении» и др. Использовались такие методы научного познания как: толкования правовых 
норм; компаративистики; системно-структурный; индукции; дедукции.  
Результаты и их обсуждение. Развитие современного мира в условиях глобализации за-
ставляет задуматься о ряде существенных вопросов, в частности относительно содержания и 
развития прав человека. Среди множественности прав человека, заслуженное место занимает 
право на судебную защиту. 
Согласно ст. 4 закона Республики Беларусь от 17.04.1992 N 1596-XII «О пенсионном 
обеспечении» (далее - Закон) в Республике Беларусь назначаются 1) трудовые пенсии: по воз-
расту; по инвалидности; по случаю потери кормильца; за выслугу лет; за особые заслуги перед 
республикой. 2) социальные пенсии.  
Необходимо отметить, что для реализации гражданам своего права на пенсию, необхо-
димо подтверждения ряда юридически значимых обстоятельств в зависимости от вида пенсии 
(стаж работы, страховой стаж, достижение определенного возраста и др.). При этом в связи с 
административным порядком назначении пенсии все эти факты должны быть подтверждены 
письменными доказательствами, например, трудовой книжкой, заключением МРЭК, выписка 
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